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Даследуецца пейзаж у творах Васіля Быкава «Трэцяя ракета», «Мёртвым не балiць», «Знак 
бяды», «Альпiйская балада», «Лiквiдацыя», «Жоўты пясочак» i iнш. Вызначаецца месца лiтаратурнага 
пейзажу ў мастацкай канцэпцыі твораў. Выказваецца думка аб тым, што пейзаж з’яўляецца адным з 
галоўных «герояў» твораў В. Быкава. Пейзаж тут не толькi выконвае ролю фона дзеяння, але i робiцца 
псiхалагiчным «люстэркам» дзеяння, разважанняў яго герояў i аўтара. В. Быкаў таксама выка-
рыстоўвае пейзажныя матывы дзеля вобразнага абагульнення цi iдэйнай характарыстыкi дзеяння, што 
адлюстравана ў пейзажных назвах, пралогах i эпiлогах твораў. Пейзаж у творах беларускага пiсь-
меннiка мае экзiстэнцыйны характар. Гэта – прастора памяцi, рэфлексii аўтара на пытаннi агульна-
чалавечага i асабiстага жыцця.  
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Уводзiны. У беларускай лiтаратуры глыбока распрацавана тэма лiтаратурнага пейзажу, або сло-
вамi аднаго з яго яркiх аўтараў Вiктара Карамазава «свету-сусвету прыроды» [1, 572]. Гэта тлумачыцца i 
рэалiстычнай апавядальнай традыцыяй, i вызначальнасцю фальклорна-сiмвалiчнай паэтыкi твораў бела-
рускай лiтаратуры, i адчуваннем экалагiчнага крызicу, i паходжаннем большасцi лiтаратараў з вёскi, гэта 
значыць яны атрымалi эстэтычнае выхаванне памiж лясоў, рэк… – пейзажам сфармiравана iх мастацкае 
ўспрыманне свету. Невыпадкова лiтаратуразнаўца Алег Лойка падлiчыў, што сярод псеўданiмаў беларускiх 
пiсьменнiкаў «пераважаюць прыродныя назвы, i гэта ёсць мастацкая i нацыянальная асаблiвасць беларускага 
лiтаратурнага псеўданiма, пачатак якому далi Мацей Бурачок, Янка Купала, Якуб Колас» [2, с. 50–51]. 
Аднак аўтары даследаванняў творчасцi Васiля Быкава абыходзяць пытанне мастацкiх функцый 
пейзажу ў яго творах. Пры гэтым стала традыцыяй узгадваць экзiстэнцыяльнасць быкаўскiх лiта-
ратурных калiзiй, тлумачыць сацыяльную абумоўленасць характараў лiтаратурных герояў i iх дзеянняў 
прынцыпамi фiласофii iснавання. Так, крытык Юлія Сальнікава свой артыкул пра творчасць Васiля 
Быкава называе, арыентуючыся на заснавальнiка экзiстэнцыялiзму дацкага фiлосафа Сёрэна Кiркегора, – 
«Самасьць і самота. Кіркегарыянскія рэмінісцэнцыі ў творчасці Васіля Быкава». Крытык робiць выснову 
аб тым, што “беларускі пісьменьнік заўважыў тэндэнцыю, схопленую Кіркегорам, – няўхільнае адда-
леньне ад Адзінкавасьці шляхам далучэньня індывідуальнасьці да розных супольнасьцяў – “савецкія 
салдаты”, “камуністы”, “апазіцыя”, “гламур”, “чарнобыльцы” і г.д. Быкаў гвалтоўна ізалюе сваіх герояў 
ад сьвету (што часам выглядае нават фантастычна для Быкава-рэаліста) з тым, каб ачысьціць іхняе Я ад 
штучнасьці вонкавых кантэкстаў” [3, с. 304]. Можна спрачацца з аўтарам цытаты наконт тлумачэння 
літаратурнага рэалiзму (якi не з’яўляецца рэальнасцю), але пагаварыць хочацца пра «вонкавы кантэкст» 
дзеяння быкаўскіх лiтаратурных герояў, якi, на наш погляд, «штучны», гэта значыць – спецыяльна ство-
раны пiсьменнiкам менавiта дзеля «катарсiса» (або ачышчэння) «Я» лiтаратурнага героя. Размова пойдзе 
пра лiтаратурны пейзаж у творах Васіля Быкава, аб яго значнай ролi ў канцэпцыі твора, у вызначэннi 
таго самага экзiстэнцыйнага «Я» героя. Не выпадкова ж менавiта пейзаж з’яўляецца адным з галоўных 
«герояў» экзiстэнцыяльных твораў, як месца размовы сам-насам героя, аўтара-апавядальнiка. У аднаго з 
прадстаўнiкоў пiсьменнiкаў-экзiстэнцыялiстаў аўстрыйца Петэра Хандке ёсць твор з блiзкай да 
быкаўскай творчасцi назвай «Павольнае вяртанне дадому» («Медленное возвращение домой»). У рамане 
Хандке час i пейзаж займаюць значнае, галоўнае месца, што звязана з самавызначэннем героя. Прастора 
канадскай поўначы, амерыканскага поўдня, еўрапейскага начнога горада – гэта месцы фiласофствавання, 
рэфлексii героя-апавядальнiка. Расцягнутасць раманнага часу звязана з цяжкасцю для героя асэнсавання 
мэты iснавання ў свеце, з напiсаннем свайго Евангелля (аўтарскi, Хандке, вобраз): «Пейзаж, смешав в 
процессе преображения историю Зоргера (герой рамана «Медленное возвращение домой» – Н.Л.) с собы-
тием северной осени, превратился снова под действием этой человеческой истории во временной свод, 
внутри которого все еще пребывал этот самозабвенный человек, без судьбы, но и без ощущения 
неполноценности (вообще избавленный от чувства перемены)» [4]. Пейзаж робiцца «светам-сусветам» 
для непрыкаянага героя, яго храмам ці месцам спавядання. 
Асноўная частка. Лiтаратурныя ўспамiны Васiля Быкава маюць назву «Доўгая дарога дадому». 
Напэўна, падабенства назваў твораў беларускага i аўстрыйскага пiсьменнiкаў-экзiстэнцыялiстаў («Мед-
ленное возвращение домой») звязана з тоеснасцю светаўспрымальнага падыходу да творчасцi як да 
жыццябудовы. «Доўгая дарога дадому» пачынаецца з пейзажу. Амаль пяць старонак тэксту пра родныя 
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мясцiны. Асаблiвасцi роднага пейзажу таямнiча супадаюць з вобразам пiсьменнiка-Быкава, выключнай 
постацi сярод калег, суровай i абвострана чуллiвай, эмацыянальна напружанай, роднай i маральна неда-
сягальнай, фантастычнай. Дзяцiнства яго звязана з ускраiнай вёскi (асобна жылi, амаль на хутары), лесам, 
возерам. Эмацыянальна мемуарыст пачынаецца з гэтага пейзажу. Вопыт перажытага пачынаецца з пера-
куленага, люстэркавага адлюстравання прыроды ў чыстай вадзе: «Першыя мае ўражаньнi ад 
навакольнага свету, аднак, звязаны з возерам. … I вось я ўпершыню ўбачыў гэты цуд. Надвор’е было 
цiхае, летняе, дык той бераг спакойна вiсеў у вадзе ўнiз галавой – i елкi, i дубы. Тое захапляла. Усё самае 
рамантычнае ў маiм дзяцiнстве зьвязанае менавiта з тым возерам» [5, с. 9]. З гэтага вобраза пачынаецца 
ўнутранае падарожжа аўтара-мемуарыста.  
I гэты ж пейзаж стане сiмвалам Беларусi, радзiмы галоўнага героя аповесцi «Альпiйская балада» 
Iвана Цярэшкi, збеглага ваеннапалоннага, што скончыць свае жыццё ў далёкiх чужых, невядомых, загад-
кавых Лахтальскіх Альпах. Лiтаратурны герой агучыць успамiны аўтара-пiсьменнiка: «Мая вёска 
Цярэшкі якраз ля двух азёр. Калі ў ціхі надвячорак зірнеш – не шалохнецца. Бы люстэрка. I лес вісіць 
уніз вяршалінамі. Як намалёваны. Адно – рыба плешчацца. Шчупакі – во! Што там горы!» [6]. 
З дзiцячага падарожжа на возера, з убачанага «люстэркавага» адбiтку свету пачынаюцца кiла-
метры жыццёвага i лiтаратурнага вопыту майстра. Гарманiчны вонкавы пейзаж у яго жыццi будзе пера-
вернуты далей ваеннымi шляхамi, зробiцца хаосам, безуладдзем. Ён зазiрне ў «па-залюстэркавы свет». 
Прырода – прыгожая, калi яна намалявана як пастаральная сцэна, але калi наблiзiцца да яе, уважлiва 
ўгледзецца ў яе бясконцую хаду, у яе падрабязнасцi, то можна ўбачыць жахлiвую карцiну смерцi жывога.  
Назва першай аповесцi пра вайну, у якой на поўны голас заявiў пра сябе як пра ваеннага пiсь-
меннiка Васiль Быкаў, таксама звязана з прыродай – «Жураўлiны крык». Фальклорна-народная воб-
разнасць назвы не парушыла, а, наадварот, натуральна працягнула цi завершыла аповед пра няпросты 
выбар паводзiн перад тварам смерцi розных людзей, аддаючы данiну памяцi кожнаму памерламу. На наш 
погляд, справядлiва звязваць сiмволiку назвы з усiм тэкстам твора [7, с. 729], а не толькi з лiнiяй мала-
дога героя, што бачыць ланцужок журавоў у небе ў апошнiя хвiлiны свайго жыцця, як лiчыць лiта-
ратуразнаўца М. Тычына: «Жураўлiны крык у небе – гэта крык душы юнака па дачасна абарваным 
жыццi» [8, с. 647]. Гэтым вобразам прыроды пiсьменнiк завяршае аповесць, героi якой застаюцца па-за 
светам, цi ў «свеце-сусвеце прыроды» навечна. Функцыi пейзажнага вобраза тут не толькi звязаны з 
псiхалагiчнай характарыстыкай героя, але маюць яшчэ абагульняючы iдэйны характар i аўтарскi, 
быкаўскi голас-крык, голас памяцi. 
Пейзаж у творах В. Быкава шматфункцыянальны, цесна звязаны з сюжэтнымi калiзiямi, псiха-
лагiчнымi характарыстыкамi герояў, аўтарскай прысутнасцю (мы маем намер паказаць гэта надалей). 
Але, па-першае, хочацца заўважыць яго прэзентатыўную, знакавую цi iдэйную функцыю. Быкаў часта 
карыстаецца пейзажнымi элементамi ў назве твора. На наш погляд, адна з самых сiмвалiчных, эма-
цыянальна моцных назваў у спiсе аўтара – «Жоўты пясочак». Яе семантыка, як i назвы «Жураўлiны 
крык», адсылае чытача да тэмы смерцi, на гэты раз – да жоўтага, толькi што накапанага, пясочку, што 
звычайна з’яўляецца ля магiлы памерлага. Абрадавае кiданне жоўтага пяску на гроб успрымаецца як раз-
вiтанне з чалавекам, пасля якога застаецца жоўты пясчаны пагорачак. Такiм чынам, яшчэ да знаёмства з 
лiтаратурным тэкстам узнiкае мiнорны рытуальны настрой.  
Але чытача чакае перакулены «рытуал», адмыслова перайначаны, або незвычайны адбітак пры-
роды. Апавяданне распавядае пра забойства з дазволу дзяржавы, пра рэпрэсii сталiнскiх часоў. I аўтар 
абiрае такую рытуальную назву наўмысна: «Гэта было штосьці новае ў спрадвечным абрадзе паха-
ваньняў. Ці адмысловых мэтадаў катаваньня? Во пра што варта было б напісаць верш, баляду ці сагу. 
Але не распаўсюджаным ямбам, а каб гекзамэтрам, як Гамэр. Мабыць, Гамэр быў бы самым прыдатным 
паэтам для гэтай праклятай эпохі...» [9]. Так сам аўтар у тэксце апавядання тлумачыць назву твора з яго 
варварскай тэмай “забойства-пахавання”, таму i патрэбны абрадавы паэт-аэд, хто можа эпiчна, пад-
рабязна, дакладна расказаць пра такое!  
Заўважым, што да напiсання сваiх твораў Васіль Быкаў падыходзiў з малюнкамі прасторы літа-
ратурнага дзеяння. Вопыт мастака (дзiцячыя i юнацкiя штудыi, журналiсцкi вопыт) патрэбны быў для 
стварэння лiтаратурых твораў. Пiсьменнiцкая майстэрня пачыналася, такiм чынам, з намаляванага 
пэндзлем пейзажу. Нярэдка i самi лiтаратурныя творы пачынаюцца з «намаляванага» словам пейзажу. 
Так, аповесць «Знак бяды» пачынаецца з пейзажнага пралогу. У iм – прэзентацыя месца «пасля дзеяння», 
пралог паяднаны з эпiлогам. Аўтар апiсвае рэшткi хутарской сядзiбы, абгарэлую лiпу, буйныя зараснiкi 
шыпшыны, дзядоўнiку, крапiвы, малiннiку, пустазелле. Сярод падрабязна намаляванага пiсьменнiкам 
мёртвага пейзажу прарасла самасейка-груша i «маладая тоненькая лiпка, што зусiм нядаўна выкiнула да 
сонца лiчаныя свае лiсточкi, у сваёй безабароннай адвадзе здавалася госцяй з iншага свету, увасабленнем 
надзеi i другога, iнакшага, жыцця» [10, с. 4].  
Калi пралог – гэта iдэалагема ўсяго твора, абагульняючы «код» мастацкага тэксту, то менавiта тут 
крыецца думка аўтара аб значнасцi (на першы погляд, эмацыянальнага, бездапаможнага) супрацiўлення 
старых герояў палiцаям i фашыстам для будучыга жыцця, сiмваламi якога з’яўляюцца груша-дзiчка i маладая 
лiпка. Толькi памяць можа ажывiць гэты пейзаж памерлага хутара, аб чым i гаворыць напрыканцы эпiлога 
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апавядальнiк. Мёртвы пейзаж пераўтвараецца ў мемарыяльны пейзаж. Як бачым, у гэтага лiтаратурнага 
пейзажу некалькi функцый: вызначэнне месца дзеяння, «анонс» сюжэта, дыдактычнае абуджэнне памяцi.  
Праз лiтаратурны аповед Быкава сённяшнi чытач можа ўбачыць i памятны дзiцячы пейзаж самога 
пiсьменнiка: зноў вярнуцца да родных мясцiн, да хаты ў Бычках з двума дрэвамi, што стаiць амаль на ху-
тары – на ўскрайку вёскi, за хатай – аўраг, гушчар калючых кустоў, здзiчэлы лес. Сувязь роднага пейзажу 
пiсьменнiка i яго лiтаратурнага вобразнага пейзажу прысутнiчае пры чытаннi твора Васiля Быкава. Ства-
рэнне твора пачынаецца з анiмiравання «свайго» пейзажу, з пейзажнай памяцi, з унутранага эма-
цыянальнага вопыту, якi адлюстраваны ў дрэве, зямлi, вадзе. Такiм чынам, мы назiраем i патрыятычны 
пейзажны матыў, знакi роднага разбуранага вясковага хутара адгукаюцца болем пра беларускi лёс.  
Aповесць «Мёртвым не балiць» таксама пачынаецца з пейзажу. У новым поўным (без цэнзуры) 
выданнi збора твораў В. Быкава надрукаваны i малюнкi аўтара да твора. Чытач можа бачыць на быкаў-
скiм малюнку няроўную лiнiю вясковай дарогi, абапал якой – танкi, сяло з царквой, праз балку – яшчэ 
адна вёска. Гэта – пейзаж вайны, куды вядуць героя ягоныя ўспамiны. У лiтаратурным тэксце ваенны 
пейзаж – снежны, вясковы, рухомы. Ён «жыве» разам з героямi, iх трывогамi, чаканнямі цi з палёгкай 
«дыхае» падчас перакуру, спакою: «У вячэрнiм сутоннi над заснежаным стэпам вее саладкаватым, на 
дзiва духмяным i дамавiтым дымком махоркi» [11, с. 18]. Пейзаж выступае не проста фонам дзеяння, 
адлюстроўвае псiхалагiчны стан герояў аповесцi. Ён i па-фiласофску назiрае за людзьмi, уцягнутымi ў 
вайну, «свет-сусвет прыроды» сочыць за вайною: «Стэп зацiхае к ночы, але ўсё ж мноства прыцiхлых гу-
каў сведчыць аб прысутнасцi наўкола вялiкае сiлы вайны…. Аднекуль даносяцца невыразныя галасы лю-
дзей, пэўна, непадалёку праходзiць дарога. Скрозь у стэпе стоены рух, сцiшаны грукат i людзi» [11, с. 30]. 
Аповесць разгортваецца i ў сучаснай прасторы героя-апавядальнiка – гарадскiм, начным свя-
точным пейзажы. Дзве прасторы дзеяння героя чаргуюцца. Галоўны герой адначасова, рэальна ды ва 
ўспамiнах знаходзiцца i там, i там. Выбар пейзажаў, быццам, пабудаваны як апазiцыя: вёска – горад, зiма – 
вясна, дзень – ноч, вайна – свята перамогi. Такiм чынам, чалавечая канфрантацыя дапоўнена прыроднымi 
процiлегласцямi. Пейзажны скаладаны «iнтэр’ер» дзеяння эмацыянальна дапаўняе тэкст. 
Для адлюстравання дня перамогi абраны не натуральны для свята сонечны, дзённы, а начны пей-
заж. За начным пейзажам звычайна цягнецца элегiйны настрой, за святам – «паслясмак», аналiз былога. 
Начны пейзаж, канешне, стварае няпростую псiхалагiчную характарыстыку героя-апавядальнiка. Здаецца 
мы бачым аднаго з самых нервовых, эмацыянальна ўзрушаных быкаўскiх апавядальнiкаў. Яго наратыў 
ледзьве не пераходзiць у паток свядомасцi. Бадзянне героя па горадзе падкрэслена паўторам – «людзi 
iдуць, iдуць, iдуць…» [11, с. 37]. На шляху героя ўзнiкаюць людзi розных паводзiн, адбываюцца сцэнкi з 
жыцця, узнiкаюць размовы, спрэчкi … Ягоныя ўспамiны правяраюцца часам, сучаснае жыццё 
выпрабоўваецца коштам тых абарваных, не спраўджаных жыццяў. I як вынiковая думка – у начным пей-
зажу ўзнiкае святло: «I я брыду, куды вядуць мяне вулiцы. Спачатку па праспекце, пасля на пера-
крыжаваннi зварочваю за рог. Неўзабаве людскi гушчар на тратуары радзее. Раптам пыхнуўшы, угары 
загараюццаа лiхтары. Iх круглыя шары, як парныя месяцы, цьмяна свецяцца ўгары за рэдкай яшчэ лiс-
тотай лiп. Па меры таго, як цямнее неба, яны ўсё разгараюцца…» [11, с. 45]. Канешне, гэта – святло па-
мяцi. Святло гарадскiх лiхтароў робiцца выбухам успамiнаў. А быкаўскi пейзаж набывае сiмвалiчны сэнс.  
На малюнку Быкава да ваенных падзей аповесцi намалявана царква, аб гэтым месцы пiсьменнiк у 
сваiх успамiнах гаворыць так: «Праз нейкi час мы спусцiлiся з пагорачку, наперадзе ляжала вялiкае сяло 
з царквой. Там дзяўчына у кагось папытала, дзе санчастка, куды везцi параненых? Далей было тое, што 
апiсана ў аповесцi «Мёртвым не балiць» [5, с. 68]. Царква як вертыкальная дамiнанта былога вясковага 
пейзажу, як iдэйны стрыжань прасторы жыцця, як вымярэнне паводзiн зямных герояў нябёсамi. Гэтая 
пейзажная асаблiвасць захоўваецца не фабульна ў аповесцi, што напiсана ў савецкiя, атэiстычныя, часы, а 
ў свядомасцi аўтара, у яго iдэальным каштоўнасным вымярэннi лiтаратурных герояў i падзей. Нездарма 
творы Быкава ў сучасны перыяд сталi аналiзавацца з пункту гледжання рэлiгiйнай тэматыкi. Так, 
напрыклад, лiтаратуразнаўца Е. Лявонава гаворыць аб адлюстраваннi бiблейскай прытчы аб Каiне i Авелi 
ў творах В.Быкава – ў прытчы «Мураўi» i аповесцi «Сотнiкаў». Пры гэтым яна падкрэслiвае дэталёвы 
падыход В. Быкава да бiблейскай тэмы, акцэнтуе ўплыў рэлiгiйна-этычнага стрыжня «на мастацкую сiс-
тэму твора» [12, с. 268]. Нагадаем, што яшчэ ў 1970-ыя гады, калi група кiнематаграфiстаў на чале з 
рэжысёрам Л. Шапiцька экранiзавала аповесць «Сотнiкаў», не толькi гэты вясковы пейзаж з царквой стаў 
вiзуальным акцэнтам кiнавiдовiшча, але пад уздзеяннем звышiдэi твораў Быкава была зменена назва з 
прозвiшча на рэлiгiйнае паняцце – «Узыходжанне» [13, с. 81].  
Аповесць «Сотнікаў» мела яшчэ некалькi першапачатковых назваў – «Ліквідацыя», «Рыбак і 
Сотнікаў», «Двое ўначы» [14, с. 221]. Аповесць пачынаецца з начнога пейзажу, зiмняга i месячнага. 
Дзеянне адбываецца ў лютым, зацягнулася зiма, зноў вярнулiся мяцелiцы, снегу намяло… Не сталi хут-
кiмi, як пра тое гаварыла прапаганда, ваенныя падзеi, адбылася зацяжная вайна, а з ёй i доўгая акупацыя, 
i партызаншчына. Некалькi прасторавых замалёвак не проста ўводзяць у тэкст, яны ствараюць пэўны 
тэматычны настрой. «Угары над хваёвым вершаллем поруч з iмi лёгка слiзгаў вышчарблены маладзiчок 
месяца. Ён амаль не свяцiў, толькi ледзьве блiскаў у iмглiстым святлявым ззяннi, аздабляючы змрочнае 
без зор неба, але з iм было вяселей, нiбы хтось дасцiпны i добразычлiвы суправаджаў iх у дарозе» [15, с. 8]. 
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Апошняе параўнанне, персанiфiкацыя пейзажу, надае змрочнай зiмовай атмасферы надзею на жыццё. Як 
i ў папярэдняй аповесцi, пейзаж «жыве» разам з героямi i чытачамi. У лiтаратурнай прасторы твора зноў 
з’яўляецца пейзажная прымета радзiмы – «знаёмая аўражына» [15, с. 7]. На гэты раз – як напамiн аб мiнулай, 
няўдалай, разведцы. Як бачым, зноў пейзаж папярэджвае фабулу i вынiкi аповеду. Адначасова лiтаратурны 
пейзаж твора распавядае больш (чым можна было напiсаць) i пра вайну, i пра адносiны аўтара да тэмы.  
Заключэнне. Пейзаж у творах Васіля Быкава выконвае значную ролю ў мастацкай канцэпцыі 
твора. Ён з’яўляецца адным з галоўных складнiкаў вобразнай сiстэмы твораў пicьменнiка, таму што не 
столькi выконвае ролю фона дзеяння, колькi становiцца псiхалагiчным «люстэркам» дзеяння, раз-
важанняў герояў. В. Быкаў часта выкарыстоўвае пейзажныя матывы дзеля вобразнага абагульнення цi 
iдэйнай характарыстыкi дзеяння, што адлюстравана ў пейзажных назвах твораў, пралогах i эпiлогах. 
Адна з галоўных характарыстык быкаўскага лiтаратурнага пейзажу – яго мемарыяльнасць. Гэта – 
пейзажы памяцi пiсьменнiка, месца яго творчай размовы сам-насам. З-за гэтага пейзаж у яго творах 
набывае сусветны i экзiстэнцыйны характар. Асабiсты родны пейзаж памяцi пiсьменнiка i яго лiта-
ратурны, прыдуманы, вобразны пейзаж тоесны. Гэта звязана з вызначэннем асабicтага ваеннага i жыццёвага 
вопыта аўтара. Прастора памяцi пiсьменнiка – месца творчай рэфлексii. Аналiтычная скi-раванасць успамiнаў 
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THE FUNCTION OF THE NATURE IN V. BYKAV’S STORIES:  




The article investigates the landscape in such works by Vasil Bykau as "Third Rocket," "It does not hurt to be 
dead," "Sign of Misfortune," "The Alpine Ballad", "Liquidation", "Yellow sand" and others. The Place of literary land-
scape in the artistic conception of V. Bykau's works is determined, and the idea that the landscape is crucial for the 
works by V. Bykau is expressed. The landscape does not only serve as a background of events but also mirrors them 
from a psychological point of view and transmits the reflections of heroes and the author. V. Bykau also applies land-
scape motifs to make imaginative generalizations or ideological characteristics of the action, as evidenced by the 
landscape titles, prologues and epilogues. Landscape in the works by the Belarusian writer has existential meaning. It 
is a space of memory, where the author muses upon his personal life and the life of mankind. 
Keywords: The nature of the literature, existentialism, memories, epilogue, prologue, fiction writer sys-
tem, the simply, the image. 
